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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
De acu.erelo con el Consejo de Mi:
nistros y a propuesta del Ministro de
Defensa Nacional,
-Vengo en nombrar jefe de la De
fensa de -Costas al coronel de Estad‹)
Mayor D. Ramiro Otal Navascués.
Dado en Valencia, a veintiuno de ju
lio de mil novecientos trZiota y' siete.
M!AINUEL AZAÑA
El Ministro. de Defensa Nacional,
INDALt_CIO PRIETO TUERO
De acuerdo - con el Consejo de Mi
nistros y a prOpuesta del de De
fensa Nacional,
Vengo en nombrar jefe de la Base
Naval de Cartagena a D. Alfonso JáT
tiva García, habilitado *de wronel ¿le
maquinistas de la Armada.
Dado en_ Valencia, a veintiuno de ju
lio de mil novecientos treinta y ss.ete.
111AiNIUIEL AZAÑA
El Ministro de Defensa _Nacional,
INDALECIO .PRIETO TUERO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del ministre de
Defensa Nacional.
Vengo en -nombrar jefe de la Sec
ción de Máquinas de la Subsecretaría
de Marina, del Ministerio de Defensa
Nacional; al coronel maquinista de la
Armada D. Honesto Requejo Rasines.
Dado en Valencia, a veintiuno de ju
lio de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL -ALAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
Circular. Excmo. .Sr.: Die acuerdo
con lo preceptuado en el ari-ículo se
gundo dell decreto de 16 de febrero
del año actual (ID. O. núm. 42), he re
suelto conceder el primer quinquenio
al general D. José Miaja 114enant, a
partir, del día 30 de mayo último. fecha
en .que cumplió las condiciones para
su percibo.
Lb comunico a V. E. para su co
nocimiento y curdplimiento. Valencia,
20 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
CARTERA MILITAR DE IDEN
TIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Para parl.r
suministrar con las debidas garantías
la cartera militar de identidad ,al per
sonal con derecho a ella, he 1-é-suelto
que las solilcitudes de &dho. docuil
mento se efectúen mediante dupiica
das relaciones -por cada Brigada Mix
ta, en las que se especificará el em
pleo, feah.a de concesión de éste y
escala. Tales relaciones deberán ser
firmadas por los jefes de Brigadas y
por los Comisarios políticos de ellas,
remitiéndolas directamente a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Para - el personal no encuadrado en
Brigadas, las relaciones deberán ser
firmadas .por los jefes de Cuerpo y
1Comisario -político: para el de 'Cuarte
les generales, por los jefes de Estado
Mawcfr, y para el de la Adtninist7a
ción -Central, !pu' el jefe -de la Secci6n
'de Personal de dicha Subsecretaría.
El importe de las carterasdeberemitirsedirectamente al oficial pa
gador de- éste. Ministerio. en Madrid,
consignándose en las antedichas re
laciones el número y fecha del giro.
Lo tcoinunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 17
.de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Tomo III - Página 175
SECCION DE_ PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Cirtular. Excmo. Sr.: Comproba
do que no eran cabos con anteriori
dad al 19 de julio de 1936, el persorz,,1
que figura en la siguiente 1:elaci6n,
que fué promovido al empleo de sar
gento de Ingenieros por órdenes cir
culares de 22 de octubre y 30 de di
ciemblre de 1936 . 10. «lime-
ros 218 y I, respectivamente), he re
suelto modificarles la antigüedad en
dicho empleo, que será la que a con
tinuación se expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Valen :ia,
21 de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACBON QUE SE CITA
• Sargentos
Antigüedad primero de noviembre
de 1936
1). Andrés F.ernández Majano.
Antigüedad de primero febrero
de 1937
D. Angel Costainez Ortega.
" José Alarcón Zaragoza.
" Manuel García Argüelles.
" Anselmo Gómez Marqués.
" José Gregorio Matees,
" José Gutiérrez Sanz..
" José Heras Castillo.
" Pedro Izquierdo ,del, Moral
" Domingo IMiralles Gil.
" Ruperto Moya Girón.
" _losé del Olmo García.
Emilio Ribas- García.
Eufrasio Rodríguez Rey.
Diego Sánchez Medina.
Luis Sánchez Pindea.
César Sánchez Rico.
"
Rafael Santana Gonz.ález.
'Ramón Simón Aguado.
" Fernando Ucles Pérez.
"
Leoeadio Vega Isabel.
" Francisco de los Ríos Castillo.
Valencia, ..31 de julio- de T937.-
Fernández Bolaños.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto.
que el catán: de Infantería Dt. Gen-nen
te Aleayna García de Castro, condenado
como autor de turl delito de auxilo
da rebelión., a ta pena de seis afwels.
clobregiciioncil, con ilas accesorias
cierresixinidiente.S; en virtud de .sentencia
dictada por el Triliburial Popular alpe
•ial de Barcellotba, cause baja .en el Ejér
cito •
Ido comunico a V, E. paTa su ckyne
?I
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cimiento y cutintpli tivie tito. Vaillencia, 14
de julo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por ignorar
se su paradero, he resuelto causea
baja en -el Ejército con arreglo al
párrafo tercero del artículo 28; del
Código dé Justicia Militar- y jiire!r
juicio del resultado del corresaon
diente procedimiento, los oficiales del
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación, como comprendi
dos en las órdenes circulares de 13.
de marzo de 1900 (iC. L. núm. 52) y
la de 14 febrero ,del presente año
( D. O. núm. 41).
1L• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia;
18 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
COPitó)/
1). Luis Castellvi Boira.
• Tenientes
D. Máximo Ramírez Díaz.
"
Angel Rodríguez Blázquez.
! •
:Manuel Rodríguez Inesial,
Daniel Andrés Alop
" Julián• Castillo Garc¿.s.
" Andrés Sánchez Hernández.
Valencia, 18 de julio de 1°37.—
Prieto.
Circular. Excmo. ST.: He resuelto
que el teniente de Caballería D. Car
los Jiménez Marquina, con destino
-en la 95 Brigada Mixta, cause baja
definitiva en el Ejército,- sin opc,ón
derechos pasivos y sin perjuiCio de
lo que en su día resulte de la infor
mación que se instruya al efecto, co
mo comprendido en el decreto de 21
de julio del 'pasado año (Gaceta nlí
mero 204 .
Lo comunico a ,V: E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del general jefe del Ejército del Cen
tro, he resuelto confirmar en, el car
go que actualmente desempeña de
comandante militar del cantón de El
Pardo, al alférez de las Fue.rz.as de
Asalto afecta a la octava división clon
José Montes Marqués.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 1937.
PRIETO
Señor_
DESTINOS
Circular. E.xcmo. Sr.: He rezuelto
Qlle el pl;r1Jona1 de Milicias ave fi
gura en la siguiente relación, que..co
mienza por el capitán D. Ramón So
riano Gandía y termina con el tenien
te D. Dionizie, Hidalgo Gómez, pa..e
a servir a lez destino3 que se indian,
incorpotán.dose con u7g-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. \falencia,
22 de julio de 1937,
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán.
D. Ramón Soriano Gamba., de!
Centro de Acuartelamiento núm. 2, al
Cuadro Eventual del XIII Cuerpo de
Ejército.
Tenieintes
D. Peck-o- Gimen° Ramón.. dispo
nible", al Cuadro Eventual del ,Ejér
cito del Este.
D. Tomás Casamayor Pérez, dis
ponible, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Sur.
D. Manuel Sánchez Cortina., dispo
nible, al Centro de Acuartelamiento
11ú.n1. 2.
D. Dionisio Hidalgo Gómez, dis
ponible, al Centro de Acuartelamiento
núm. 3.
Valencia,
•rieto.
22 de julio de 1937.—
Circular.. Excmo. Sr: (Padecido
error -en la orden circular de 4 del
actual publicada en el Dtutto OFICIAL
número 16o, por la cual se confirma
en su destino en la 52 Brigada Mixta
'al capitán de Milicias D. José Páez
Camino Vázquez, se entenderá recti
ficada en el sentido de que su empleo
es coino queda dicho y no teniente
como en la expresada .disfposición se
decía. -
Lo comunico a V. E. para su co
nochnierdo y cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
PRIMO
Señor...
Circular. Excmo. iSlr.: Padecido
error en la publicación de la orden
circular de 15 del actual (D. O. nú
mero 171), por la que se destina al te
niente de Milicias D. Isidoro Vindel.
se entienda rectificada en el sentido
de que su destino es al Cuadro EVen
tual del Ejército del Centro, y no al
del ViII Cuerpo 'de Ejército como
en dicha .disposición se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Valencin.,
22 de julio de 1937.
Señor...
- PRIETO
Chicular, Excmo. :Sir.: Padecido
error en la publicación de la „orden
circular de 26 de junio próximo
pasado (1D. O. núni. 154), en virtud
de - la cual se destina al teniente de
Milicias D. Marciano 1\jatip Guz
mán, al Centro de Acuartelamiento
núm. 7, he resuelto :e entienda rec
tificada la miseria en el sgntido de
que su verdadero nombre e5 , como
queda dicho y no como figuraba en la
expresada •disposición.
. Lo comunico a V. E. pasa su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de julio de 19137.
Señor...
PRrtro
D. O. NUM. 176
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Circulan,. Excmo. Sr.: Padtecido
error en la publicación de la orden
circular de 26 de junio prú2cimo pa
sado (D. 0. núm. 154), en virtud de
la cual se destina al teniente de Mi
licias D. Florentino Montero Nodar,
destinado al Centro de r-\_tiariela
miento núm. 7, he resuelto se en
tienda rectificada la misma en el sen
tido de que su verdadero nombre es
como querH dicho y - no comn figu
raba en la expresada disposición.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
II de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular, Excmo., Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la •onfirmcióD de des
tino en la 58 Brigada Mixta, conce
dido por orden circular de 10 del ac
tual (ID. O. núm. 167), al teniente de
Milicias D. 11-uis Sánchez: Sánchez,
quedan-do subsistente el destino al
Centro de. Acuartelamiento núm.. 2,
conferido por orden circular de 15 de
pa:sadó (D. O. núme
-
Lo coniunico á V. E. Para su co
nocimiento y ,cumplimien to: Va I en cia
.2 1 (I c julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(Inc el sargento de Milicias D. Vicen
te Ortega Dabó, disiponible en la.
cuarta división orgánica, pase, •desti
ivido al regimiento de Etapas, incor
porándose con 'urgencia.
Lo comunico a V. E.. para su co
noeirniento cumtplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de 'Infantería..-.D. José
González Antonio, del 'regimiento nú
mero I, pa-se a situación de disponi
ble forzoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 1937.
Señor...
PRIET9
Circular. Excmo. Sr.: He .Yesuelto
que el mayor' de Caballería D. Teo
floro Carrasco de la Villa, del Grupo
de Reconocimiento de Caballería nú
mero 3, afecto a la disuelta primera
Brigada de Caballería Independiente,
quede en situación de disponible for
zoso en la Comalrdanicia Militar de
Jaén
Lo Comunico a V. E. Para su zo
nocirniento y cumplirniento.-Valencia,
17 de julio de 1937.
•■•••■■••■
PRIETO
Circular. Excmo. S.r.: He resuelto
oue el mayor D. Manuel Sanmartín
Baldlique y el capitán D. Tiro Mo
ral Carlos, destinados en fa I:grupa
1). 0. .NUM. 176
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ción fde Calballería Figiteras, y a
las órdenes del generalde la cuarta
.división orgítnica, respectivamente, los
cuales 'prestaban servicio últimamen
te en el Grupo de Reconocimiento de
Caballería de Figueras afecto a la
cuz•rta Brigada de Caballeria„ queden
.en situación de disponible forzoo
en la demai.-cación de la región autó
noma de Cataluña.
1...o >comunico a V. E. para su ro
noHniiento y cumplimiento. Valencia,
17 de julio de 1937.
PRIETO
Señor..
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
orito de 4 del actual de la suprimida
primera división orgánica y acta •del
Tribunal Médico Militar que acom
paña, dando cuenta de haber declara
do de reemplazo :provisional por en
fermo a partiir ,del primero del -actual
y con residencia en Alcalá de Hena
res, al sargento de Milicias D. To
más López MuñoZ, con destino en la
36 »ligada Mixta, he tenido a bien
aprobar dicha declaración .de reem
plazo, de acuerdo c(im lo prevenido
cn la orden circular de 28 de albril
último (D. O. núm. 'TÍ).
Lo comunico a \7. 1. 'para si c9-
nocimienio y cumplimiento. Valench,
23 de julio de 1937..
FERNANDEZ BOL-i
Señor._
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circ./flor. Excmo. Sr.: Vista la •ns
tancia promovida :por el capitán de in
fantería D. Ruperto. Montar° Orts, con
destino en la 57 Brigada. Mixta, en sú
plica de que k sean abonadas las dife
rencias de sueldo de la situación de dis
ponible forzoso B, desde "diciembre de
1934, según orden circular de 15 die
noviembre del mismo año D. O. núme
ro 266> hasta febrero de 1936, a.mbos
inclusive, a la de colocado qut to'fbtuvo
en, lo de marzo siguiente (). O. núme
ro 61), en el ernipleo de .subteniente;
teniendo en. cuenta que ponr las circuns
tancias que inotivaron el pase a la. ex
presada situación han sido 'considera
das como comprendidas en los precep
tos del decreto de 2 de noviembre. de
193(.i (D. 0: núm. 227), he res•uelto, de
acuerdo con lo• informado por la Aseso
ría Jurídica, intendencia e Intervención
Civil Centrad de. este Departamento, ac
ced.er a 'lo solicitado, reclamándose
lo devengos expresados por las Paga
durías de Haberes de Valencia y Ma
drid en los meses que a cada uno afec
te, con arreglo a lo dispuesto en el de
• creto de 113 de abril de 1934 (C. L. nú
rnero 197)., toda vez que está controlado
favorablemente por el Gabinete de In
formación y antrol de este Ministerio,
según lo ,deterrninad.::: en. el articulo se
gundo del mencionado deoreto de 2 de
nervierribre de 1936.
Lo comunicó .a V. E. para su tono
cimiento y curnlplimiento. Valencia, 21
de julio de 1937.
r D.,
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
err)r en la fecha en que ha de percibir
el nuevo sueldo. de 7.000 pesetas *anua
les., que le corresponde por llevar trein
ta años de servicio, el auxiliar admi
nistrativo del Cuerpo Auxiliar Subalter
no del Ejlército (asimilado a. cai>itán),
D. Juan Gallart Yuste, he resuelto que.
la orden circular de 19 del afctual
(D. 0, núm. 172), se entienda rectifi
cada en el sentido de que la fecha en
que ha de en¡pezar a disifrutarle es la
de primero de agosto próximo-.
Lo ccirnunIcoa V. E. ara su cono
cimiento y Cun-Olimiento. Valencia„ 21
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE :SANE; A I)
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico ueuvi
-sioiifl.dd Cúerpo de Sanidad ,M.ilitar
D. Eduardo Gónrez-Gereda Marzzanc),
Pase destinado .d'e la Jefattya d2 Ser
vicios Farmacéuticos del Ejército a
las órdenes cid jefe de los Serveios
Farmacéuticos del frente de Aragón,
verificando su incorporación con la
máxima urgencia.
:Lo comunicó a V. E. -para su co
nocimiento v cumPlimiento.
22 de- julio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circulatr. EXCMO. Sr. : Accediendo
lo solicitado. :I}or los auxiliares de •Far
nsacia que figuran en la •siguitate rela
ciióin, he tenido a bien c-oncederles la. ca
tegoría de practicantes. de Farmacia Mi
litar provisionales, per el tiemipo de du
ración de la, campaña, con arreglo a lo
preceptuado en la orden circuleaz de 31
de julio del pasado año ("..D. O. núme
ro 170), .amipliada en la orden circular
de 23 de octulbre último (D. O-. núme
ro 2211), siendo destinados a los puntos
que se señala a cada uno, adonde ve
rificarán su incorporación -con la máxi
ma urgencia,. y surtiendo esta disposi
ción efectos administrativos a partir de
la revista de Comisario del pre.ente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curnip•imiento. Valencia, 2121
de julio de 1937.
P. D.,
FERN..kNDEZ BOLAÑOS
Señor--•
RELACION QUE SE CITA
D. Ricardo Aznar Catalá, a las órde
nes del jefe de Servicios Farrnácéutioos
de la tcreera división.
.D. Francisc.D Calatayud Llatas, a las
órdenes del jefe de ISanidal Militar die
Alicante.
.1). Dionisio Suárez Rodríguez, a las
órdenes del jefe de Sanidad del VEI
Cuerpo de Ejército.
D. José del Castillo Perdió. a las
órdenes, del jefe de Servicios Farma
céuticos de la tercera división.
D. Rafael Be11in-m.1ft Escofet. a la
Farmacia Militar de la cuarta división.
D. Pedro M. Vultó Cubells, a las ór
d'enes del jefe de Servicios Farmacéu
ticos del frente de Aragón.
Val-encia, 22 de julio de 1937. Fer
nández B olaños.
•••••
DIRECCION DE LOS SER.Vi
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: 1-le resuelto
nombrar a D. Gabriel García Sánchez,
jefe. del; Batallón Especial de Trians
portes, .Yequiparado al emipleo de ma
yor del Ejército.
iLo -comunico. a V. E. para su -u
ne.lciiniento y cumplimiento. Valencia,
1() de julio de 1937.
PRIETO
Señor
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán • de Milicias con dest.-
no en el regimiento de Etapas De Ju
lio Montes Sanz, pase a la plana ma
yor de la Dirección General de los
Servicios ele Retaguardia v Mrans
portes.
Lo, comunico á V. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Valencia,
22 de julio de 1937•
Señor...
■••••■••■••■•••,
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: resuelto
que .el personal civil que constituía el
Servicio Automóvil del •Comisariado
General de Guerra pase destinado al
Batallón Especial de Transportes pa
ra cubrir la Plantilla de la Compañía
de* Tren Automóvil del. Comisariado
General de Guerra quedando eauina
rado a los empleos del Ejército que
se citan en la siguiente relación, cau
sando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comi
sario del mes de marzo último. siem
pre que los interlesados justifiquen
documentalmente znte el jefe de
-Unidad, que vienen prestando servicio
desde 'dicha fecha.
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
I() de julio .de 15937.
Señor...
RELACSON QUE SE CITA
Equipariado a caPitán
D. Luis Muñoz Jcrouera.
Equiparados a teniente
D. Jús Avila Andrés.
.. Teles4foro Aya Andrés.
Claudio Gómez Rornaniega.
Práxedes Tarrero Téllez.
Valencia, 16 de julio de 1937.—
Prieto. .
PRIETO
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de . Tren Auto
móvil de la 61 Brigada a I/ julio
Fernández Díaz, de la Brigada de Mi
licias del Transporte, equiparado al
empleo de teniente del Ejé4:-cito, cau
sando efectos .administrativos esta.
disposición desde la revista de Comi
sario del mes de marzo último, siem
pre que el interesado justifique do
cumentalmente ante el jefe de la Uni
dad, que viene prestando servicio deis
de dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su- co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de julio de 1937.
PRIE'r0
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los agentes ferroviarios D. luan
Díaz, maquinista de la cred del Oeste,
y 1). Vicente' Díaz Ufano, factor de
M. Z. A., pasen •a formar parte de 'a
Comisión del Ferrocarril de campá
ña de Madrid a Colmenar Viejo, coa
la asimilación de teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc.w,
22- de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Exorno. Sr. : He resuelto
destinar al Grupo de Tren Automóvil
del Ejército del Este, al personal civil
que figura en la siguiente relación;proce
dente del disuelto Comité Nacional de
Auto-transporte, con arreglo a lo dis-•
puesto en la orden circular de 212 de.
de diciembre último, siembre que los
interesados j ustifiquen .documentalmente
ante el jefe de la Unidad, que -vienen
prestando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y plimiento. Valencia, 16
d: julio de 193,
PRIETO
Serien ...
RELACION QUE SE CITA
D. Marcelin Bruguera Ballester.
." José Foreaida Polo.
" Ramón Gimeno Tineo.
" Salvador Llava.ta Ballester.
Valencia, 16 de julio de I937—Prieto.
• 7111~-
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE MAQUINAS
Este Ministerio, de ~for-mida:1
con lo informado por la Seccion. de
Máquinas y Estado Mayor de Ma
rina. ha resuelto aprobar la entre
ga de la Jefatura -de Máquinas del
destructor "Gravina", verificada Por
- el segundo maquinista D. Luils Fer
nández Vázquez, al teniente maqui
nista D. Prudencio Piñeiro IVIenacho
el 11 del conriente mes:
Valencia. '.22 de julio de 1937.—El
Antonio Ruiz.
Señor •r,z-fe de la. Sección 41 Máqui
nas.).
Señores...
.Este Ministerio ha dispuesto que
los terceros maquinistas y auxiliares
de máquinas
-
que a continuación se
relacionan, cesen en sus actuales de-s
tinos y pasen a desempeñar los que
al 'frente de cada uno ,de ellos se in
dican, quedando de esta forma au
mentadas las dotaciones de los sub
marinos.
Valencia, 22 de julio de 1937.
Subs.ecretario Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Terceros
D. Francisco Rocha Teijeirp, "To
+D. Luis jorquera y M. de la Vega.
ídem.
D. Francisco Suárez Sanjurjo, sub
marino ",C-1".
D. 'Ramón Sala Torres, submarino
" c-2
D. Víctor Francisco Irureta, sub
marino "C-4".
D. Benito González G. Pumariaga,
submarino "C-6".
Aluilioures
D. José Martínez Liarte. submari
no "Cri
I). Laureano García Grafía, -sub
marino '"B-r".
El
!Luis Daiboza Ruiz, submarino
AVIACION
•••■•■•■■•
Subsecretaría
CONDUCTORES MOTORISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Corno re
sultado del concurso anunciado por
orden circular de 12 de mayo último
(Gaceta ,de ta República núm. 136)., he
resuelto designar cabos conductores
motoristas eventuales de Aviación,
cuya. categoría deberán ostentar con
arreglo al artículo séptimo 'de la con
vocatoria, a los individuos a&ie figu
ran en la relación inserta a continua
ción de esta orden, que Principia con
Modesto eincunegui Barandalla y
termina con Bonifacio Blázquez Fer-:
nández.
Los designados deberán efectuar s_u
-presentación con- la máxima urgencia
en la Jefatura del Servicio Central
de Transportes de Aviación. en Va
lencia, al objeto de se: filiados y tir
-mar el compromiso a que se .refier?
el artículo sexto de la citada orden.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Modesto Cincunegui Barandalla.
Francisco del Río Gómez.
José Grao Ruiz.
José María Paniella Vidal.
Federico Ferrer Tuset.
Pedro Albelda Valle.
Juan Casanovas M-elis.
José Blasco Ruiz.
Emilio Huete Gómez.
Andrés Fernaturez Hernández.
Salvador Capdevila Sanag-ustín.
Vicente •illa•mig Llop.
Serafín Salvador Chapan o.
Arturo Viset Rives.
Francisco Pitart.
Sebastián Sánchez Clavero.
Rzanón Abella García.
osé Andrés Guanter.
Juan Armenteros Mateos.
j osé Tomás Ferr eres.
Pablo Romea Caro.
Luis Medina Manzano:
José Medina Manzano.
Aiigel Bajo Marcos.
Miguel Soriano Bolós.
.Manuel Puche Torres.
M.anuel Granados García.
ulio Maiques Prieto.
RafaelBello Martínez.
Daniel García Lliso.
.Rafael _Piera Oliver.
justo Inza Viciano.
Vicente Barella Navarro.
Enrique Gracia Zapater.
Enrique García Tabl.ada.
Germán Fernández Navarro.
Américo Albes Graca.
Enrique Gaii-cia Polo.
Francisco del Pino Santamaría.
Epifanio Carrasco Zamora.
M iguel Botella Masip. -
Florentino, Rodríguez Galán.
13onifacio ,Valentín Chicharro.
Francisco Jiménez' Vera.
Fernando Fornié Sandino.
Marcos Gamella Teresa.
Enrique Iranzo Fons.
Gi:egorio Pérez Rueda.
Julio SeniS Mir:
José Mora Fernández.
Demetrio- Rabat° +Martín.
Aristóbulo Carrión Garrido.
Joaquín Quiles Jimeno.
,Manuel Ortiz Mateo.
Juan José Cestau Huete.
Rafael Cásañ Lope.
Antonio Ortiz Dols.
José Navarro Pérez.
José Bayona Collado.
Francisco Paredes Mal:
Cristóbal Fe.:rcr Rosello.
Lorenzo Muda Santamáns.
Juan López Quites.
Angel Hidalgo Rojas..
Bonifacio Blázquez •Fernández.
_Valencia, -;Jt de julio de J9.37..
Prieto.
CONCURSOS
Circzdakr. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 4 . de mayo
último (Gacela de la República .núme
ro 127), por la que se anuncia 'un con
curso para proveer ,plaz-as de mecáni
cos conductores eventuales de Automó
viles de Aviación, se entienda rectifica
da en el sentido de que el número de
dichas plazas a proveer será el de mil.
Lo comunico a .V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
" de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial —Valencia.
¿QUIERE USTED VER t3IE1?
ülili01:1-OPTICO
USE GAFAS 1.11111011 I
Carmen, 14 1VIAIDRID
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALEg: Plaza Mayor, 26 Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
MADRID
LIBRERIAS DEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del
proletariado. — Textos.—Material de
ensefianza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiomas originales, los
encontrará en la exposición del
LIBRO ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 NIADRI
Taller de Reparación de
MAQUINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS
Venta de máquinas.—Papelgría y objetos de escritorio
Hortalen, 116 Teléfono 32.076 MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL'
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS' AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA VIIIAVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid TB16f. 18582
e E h JI D II
-
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS;
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
lo)
ha Lune SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar, fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
FA,F)MCA:
Explotación de Indusirlas, Comercio g Palenles
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
y karda-Mllebles
EDIFICIO 1--'ROY-1-EIDAD
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ f-IERIVI141\10 S. J.
CONIITE DE EI~RESA
Carrera San Jerónimo, 28 MADRID
Teléfono núm. 26540
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Número del día, 0'25 Número atrasado, 0'50
SUSCRIPCIONES
OFICIALES PARTICULARES
Al trimestre . . . • . 8'50 AT semestre. . . • • l'A.
,
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, princi
piando en primero de enero, abril, julio u octubre, En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas t'echas, no se servirán númel'os atrasados ni se hara descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente;
Después de los plazos indicadrs no serán atendidas las reclamaciones y pedidos.si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de o'so pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del ario a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana.
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: :-: Teléfono 15.057
•
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste, así como anun
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del DIARIO QFICIAI. del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
•
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0'80 PESETAS LA LINEA, PARA LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia
